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SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 2.652/65.--En el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por don
Enrique Vilaririo Alonso contra la resolución de este
'Ministerio de 7 de febrero de 1963, que desestimó
el de alzada presentado contra la resolución del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, con motivo de los servicios pres
tados en el hallazgo y salvamento del buque Herad.a
por el Alvedro, por la Sala Cuarta del Tribunal Su
premo se ha dictado sentencia declarando la nulidad
de las actuaciones del expediente seguido, incluyendo
la Orden recurrida.
La sentencia, en su parte dispositiva, dice así :
"Fallamos : Que debemos declarar y declararnos
la nulidad de las actuaciones del expedieáte seguido
por la impugnación por don Enrique Vilarifío Alonso
de la resolución del Almirante Capitán General del
Departamento A/larítimo de Cádiz de veintitrés de
agosto de mil novecientos sesenta y dos a partir de
la misma e incluyendo a la Orden del Ministerio de
Marina de siete de febrero de mil novecientos sesenta
y tres, ahora recurrida, a fin de que se notifique la
primera de dichas resoluciones, expresando la pro
cedencia de seguir la vía económico-administrativa
ante el Tribunal Económico-administrativo de Cádiz'
y, subsiguientemente, ante el Central, como procedi
miento previo al eventual acceso ante esta Jurisdic
ción en orden a la revisión del acuerdo de detrac
ción de un cinco por ciento con destino al Instituto
Social de la Marina del precio convenido por los
servicios prestados en el hallazgo y salvamento del
buque Herada; todo ello sin imposición de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado en' el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo digo a VV. EE. y a VV. SS. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 10 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E]
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
•
•
Orden Ministerial núm. 2.653/65 (D).--Se nom
bra Ayudantes Profesores de la Escuela Naval Mi
litar a los siguientes Alféreces de Navío, que embar
carán en los buques que se citan :
Don Antonio León Zarco Navarro.—Destructor
José Luis Díez.
Don Miguel López Nuche.--Destructor José Luis
Díez.
Don Pedro Díaz Leante.—Destructor José Luis
Díez.
Don Ricardo Bonastre Hernández. Destructor -
Almirante Antequera.
Don Alfonso Vierna Pita. Destructor Almirante
Antequera.
Don José Luis López Rolandi. Destructor Almi
rante Antequera.
Los Alféreces de Navío D. Miguel López Nuche
y D. Pedro Díaz Leante cesarán en sus actuales des
tinos con la antelación suficiente para incorporarse
a la Escuela antes del día 15 de agosto próximo, y los
restantes el día 1 de septiembre.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 25 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.654/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que el Brigada Contra
maestre D. Jaime Mejuto Rey cese en su actual des
tino y pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, en la petrolera P. B.-15.
Madrid, 25 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.655/65 (D).—.A pro
puesta del Capitán General del Departamneto Ma
rítimo de Cádiz, se dispone que el Subteniente Elec
tricista D. Antonio Molanes Fernández, sin des
atender su actual destino en la J. E. E. R. de dicho
Departamento, quede asignado a la fragata Vasco
Núñez de Balboa.
Madrid, 25 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.656/65 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en los que
al frente de cada uno de ellos se expresa :
Subteniente Escribiente D. Pedro Gomila Anglada.
Estación Naval de Mahón.
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Sargento primero Escribiente D. Florencio Oteo
García.—Servicio de Personal.
Sargento `Escribiente D. Félix Luján Gallego.—
Plana Mayor de la Segunda Escuadrilla de Draga
minas.
Madrid, 25 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm.. 2.657/65 (D).—Por ha
llarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
el Brigada Escribiente D. Francisco Belizón Reyes,
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
Madrid, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General del Ministerio de Marina y quedando, duran
te el disfrute de la misma, a disposición de la Supe
rior Autoridad de la jurisdicción Central.
La expresada licencia dará comienzo a partir .de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina, en cuyo bu
clu no cesará hasta que sea relevado.
Madrid, 25 de junio de 1965.
NIETO
Exé.mos. Sres. ...
11
Maestranza de la Armada.
Exanzen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.658,765 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 1.816
de 1965, de 22 de abril de 1965 (D. O. núm. 97),
por la que se convocaba examen-concurso para cubrir
veinte plazas de Auxiliares Administrativos de ter
cera de la Maestranza de la Armada en el Depar
tamento Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Personal, se dispone:
1.0 Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en el citado Depar
tamento en la fecha que 'determine la Superior Auto
ridad del mismo.
4.° La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad relativa al Tribunal cjue ha de
juzgar este examen-concurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Juan Lazaga
Azcárate.
Vocal. — Oficial primero (Oficinas) D. Manuel
Hurtado Gómez.
Vocal-Secretario. Auxiliar Administrativo de
primera D. Antonio Rivas González.
6.0 A los efectós de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. mí
mro 157).
7.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes, por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
de este Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 24 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 1.816, DE 22 DE ABRIL DE 1965 (D. O. NUMERO 97), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE
CADIZ.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Operario 2.a Mtza. (Ta
labartero)
Obrero 2.a Mtza. (Por
tero) ..
Obrero 2.`' Mtza. (De
pendiente) ..
Obrero 2.a MIza. (De
pen(liente) ..
Peón Maestranza..
Peón Maestranza..
Adral /o. contratado a M.
Admtvo. contratado O. M.
Admtvo. contratado O. M.
Admtvo. contratado O. M.
Admtvo. contratado O. M.
Admtvo. ,contratado O. M.
Admtvo. contratado O. M.
Admtvo. contratado O. M.
Admtvo. contratado O. M.
Francisca Macías Ruiz .
• • •
Juan Rodtíguez Castañeda . • •
Manuel Sánchez Macías
Manuel' Conde García .. • •
Antonio Gaviño López ..
Margarita Linares Naranjo ..
Francisco Herrera Altamirano
Adriano Patrón Bonilla ..
• •
Alfonso González Gómez . •
•
Andrés Posada Macías .
Miguel Baños Reynaldo
Salvador Sánchez Horrillo „
Jaime Cárdenas Cárdenas; .
Juan Navas Vecino ...
Antonio Molítks, Pastor.
• •
• •
• • •
•
Ramo de Artillería
Inspección C. S..y Obras.
Factoría Subsistencias
Factoría Subsistencias •.
Com." Marina Cádiz... •
•
Serv. Intendencia .. • •
Taller Mixto .. . • • • •
Base Naval Rota .. • • • •
.. Ramo Armamentos..
. Ramo Máquinas . •
. Ramo Máquinas ..
. Base Naval Rota.. ..
Ramo Electricidad
..
Com." Marina Cádiz..
Comandancia General
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•• •
• •
Auxiliar Adrntvo. 3."
Auxiliar Adrntvo.
Auxiliar Adrntvo. 3."
Auxiliar Admtvo. 3•a
Auxiliar Admtvo. 3.'
Auxiliar Admtvo.
Auxiliar .Admtvo.
Auxiliar Admtvo.
Auxiliar Admtvo.
Auxiliar Admtvo.
Auxiliar Admtvo.
Auxiliar Admtvo.
Auxiliar Admtvo.
Auxiliar Admtvo.
Auxiliar Admtvo.
3.a
3.a
3."
3."
3."
3.a
3.a
3.a
3.a
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EMPLEO NOMBRE Y APELLIDOS
Admtvo.
Admtvo.
-Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
contratado O.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
José Pérez Díaz .. .. • •
• • •
• •Inés Sánchez Jiménez . •
• • • • •
•Laura Salcedo Oneto . • • • •
. • •
María Dolores Cayetano Giménez
Fernando Puyo! Banderas .. • • •
José Pérez Gago .. .. .. . • .
Alvaro de Dios y de Dios .. • • •
•
*Manuel García Escribano .. • • • •
•
Fernando Castelló .Ayala .. • • • . •
Antonio Vieytes Espinosa .. • • • • •
Joaquín Moreno Arbolí .. .
.
Manuel Prieto Blanco .. .. • . •
Fernando Vergara González • • •
Diego Goiriá Bordeta .. .. ..
.. .
Josefina Fernández-Llébrez Alonso.
José Belizón Muñoz .. .. • • • •
Angel Celorrio Martínez . • • • •
José Fornen Cornejo .. . • •
Francisco Lerate Leal .. .. • • • •
•
Joaquín Moreno Blanco • . • • • •
José L. Teliado Lebrero .. • . •
• •
Manuel Valencia Cantó
Manuel Feria Herrera .. .. .. .. .
Fernando María Fernández Benítez.
•
•
INSPECCION GENERAL DE INFANTERU
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.659/65 (D).-Se dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina que
se relacionan, a la terminación del curso de Capaci
tación para ascenso a Jefe que actualmente realizan
en la Escuela de Aplicación del Cuerpo, cesen en di
dio Centro y pasen a ocupar los destinos que se ex
presan :
Don José Manuel Ruiz Rubio.-A la Agrupación
Independiente de Madrid.-Voluntario.--(1).
Don Federico Gilabert Endriss.-A la Agrupación
Independiente de Madrid.-Voluntario.-(1).
Don Andrés Estarellas Marcús.-Al Grupo Espe
cial.-Forzoso.
Don José Manuel Fernández-Prieto Aguirre.-A
Ayudante Personal del General de Brigada de In
fantería de Marina D. Vicente Juan Gómez.-Volun
tario.-41).
Don Miguel Hernáez Ruiz.-A la Inspección Ge
neral del Cuerpo.-Voluntario.-(1).
Don Julio Palacios Vázquez.-Al Estado Mayor
del Grupo Especial.-Forzoso.
Don Juan Monreal García.-Al Tercio de Levan
te.-Voluntario.-(1).
Don Miguel Uceda López.-Al Grupo Especial.
Forzoso.
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el apar
Destino actual
o domicilio
Comandancia General
Comandancia General
Escuela Aplicación ..
Escuela Aplicación . •
Sector Naval Málaga
Ramo Artillería ..
Ramo Artillería ..
• •
!Ramo Artillería .. • •
Comisaría Arsenal
1Comisaría Ársenal • •
• Comisaría Arsenal
▪
Comisaría' Arsenal
. Comisaría Arsenal
Comisaría Arsenal
• • • •
• •
• •
• •
• •
• •
1Ramo Ingenieros.. .. • •
. Ramo Ingenieros.. ..
. 'Com.' Marina Almería.
. Intendencia Zona Sur ..
. Intendencia Zona Sur .
I• nspección C. S. y Obras.
. Inspección C. S. y Obras.
. Inspección C. S. y Obras.
. Inspección C. S. y Obras.
. Inspección C. S. y Obras.
Plaza para la que
se le admite
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
A.uxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Admtva.
Admtvo.
-Admtvo.
Adm.tvo.
Admtvo.
Admtvo.
Adm.tvo.
Admtvo.
Admtvo.
Adm.tvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Admtvo.
Adm.tvo.
Adm.tvo.
3.a
3.'
3."
3.a
3.a
3."
3."
3.'
3.'
3."
3.'
3.a
3.'
3.'
3.a
3."
3.a
3.a
3.a
3.a
3.4
3.a
3.a
tado d) del artículo 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.660/65.-Se dispone
que el Teniente Coronel de la Escala Complementaria
de Infantería de Marina D. Adolfo Millán Fiol cese
en la Comandancia Militar de Marina de Barcelona
y pase a l'a situación de "disponible", prevista en el
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 10,de junio de
1954 (D. O. núm. 132).
Este Jefe fija su residencia en Baleares y percibirá
sus haberes por la Comandancia Militar de Marina
de Palma de Mallorca. •
Madrid, 25 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
E
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilad6s.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.661/65 (D). En
cumplimiento de lo determinado en el Decreto de
8 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarro
llado por la Orden Ministerial número 4.318 de 1962
(D. O. núm. 277), de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Infantería de Marina y
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo dé Subteni-énte, con antigüedad
de 21 de junio de 1965 y efectos administrativos a
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partir de la revista siguiente, al Brigada de Infan
tería de Marina D. Antonio Tocino Tocino, quedan
do escalafonado en su nuevo empleo a continuación
de D. Salvador Ponce López.
No asciende el qué le precede en el Escalafón por
no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 25 de junio de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.662/65 (D). -- En
cumplimiento de lo determinado en el Decreto de
8 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarro
llado por la Orden Ministerial número 4.318 de 1962
(D. O. núm. 277), de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Infantería 'de Marina y la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo de Sargento primero, con anti
güedad de 21 de junio de 1965 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, al Sargento de
_Infantería de Marina D. Enrique Oti López, quedan
do escalafondo a continuación de D. José CurielSicilia.
No ascienden los que le preceden en el Escalafón
por no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 25 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.663/65 (D).—Se dis
pone que, una vez finalizado el curso para el que
fué nombrado por Orden Ministerial número 26/65
(D. O. núm. 2), el Sargento primero de Infantería de
Marina D. Luis Gorreto González cese en la situación
que le fijó la citada Orden Ministerial y pase des
tinado, con carácter forzoso, a la Sección de Zapa
dores Anfibios del Tercio de Levante.
Madrid, 25 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.664/65 (D).—Falleci
do el día 16 de junio de 1965 el Subteniente de In
fantería de Marina D. Miguel García Díez. que seencontraba destinado en la Inspección General del
Cuerpo, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 25 de. junio de 1965.
Excmos.1 Sres. ...
Sres.
NIETO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso para el Diploma del Servicio Geográfico del
Ejército.—Pruebas de ingreso.—De acuerdo con lo
establecido en la Orden de 10 de junio de 1964
(D. O. núm. 133), apartado 2,21, y por haber supe
rado el curso de preparación por correspondencia,
son admitidos a las pruebas de ingreso el Jefe„ y Ofi
cial que a 'continuación se relacionan :
Comandante de Armas Navales D. Eduardo Ber
nal Ristori.
Capitán de Infantería de Marina D. José Luis
Souto Paz.
(Del D. O. del Ejército núm. 140, pág. 1.097.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de° 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B.' O. del Estado núm.. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 5 de junio de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
*« RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.—Doña María Teresa v doña Blanca
Santos Novoa, huérfanas del Coronel de Máquinas
D. Gregorio Santos Pereira : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 1.707,98 pesetas.—Au
mento por Ley número 1 de 1964 : 853,99 pesetas
mensuales. — Total : 2.561,97 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero de 1965.—Residen en La
Coruña.—(3).
Madrid.—Doña Carmen Jerónimo Ruescas, huér
fana del Capitán de Navío D. Roberto Jerónimo
Américo : pensión mensual que le corresponde por•
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 1.800,34 pesetas.—Aumento por Ley nú
mero 1 de 1964 : 900,17 pesetas mensuales.—Total :
2.700,51 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de enero de 1965, Reside en Madrid.—{3).
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Cádiz.-Doña Josefina, doña Victorina, doña Ma
ría Teresa y doña Manuela Lahera y Sobrino, huér
fanas del Capitán de Fragata D. Juan Lahera Ara
na : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 1.668,05 pesetas.-Aumento por Ley núme
ro 1 de 1964: 834,02 pesetas mensuales. - Total :
2.502,07 pesetas mensuales, a percibir pór la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1965.-Residen en Cádiz.-(3).
La Coruña.-Doña Concepción García de Paredes,
Benzano, huérfana del Capitán de Fragata D. Ginés
García de Paredes Castro : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 1.643,75 pesetas.-Aumen
to por Ley número 1 de 1964: 821,87 pesetas men
suales.-Total : 2.465,62 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.-Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
Vizcaya.-Doña Concepción y doña Dolores Gui
nea Elorza, huérfanas del Médico Mayor de la Ar
mada D. Salvador Guiliea Alzate : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.405,20 pesetas.
Aumento por Ley número 1 de 1964 : 702,60 pesetas
mensuales. - Total : 2.107,80 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegaión de Hacienda de Vizcaya
desde el día 1 de enero de 1965. Residen en Bilbao
(Vizcaya).-(3).
Murcia.-Doña Mercedes Morales Ailarroig, viu
da del Capitán de Máquinas D. Manuel García Mén
dez : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 1.239,23 pesetas.-Aumento por Ley núme
ro 1 de 1964 : 619,61 pesetas mensuales.-Total: pe
setas 1.858,84 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1965.-Reside en Cartagena (Murcia) (2).
Cádiz.-Doña María Blanco CaItarieda, viuda del
Alférez de Navío D: Leonardo Garófano Márquez :
pensión mensual que le corresponde poi aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
890,27 pesetas. *- Aumento por Ley número 1 de
1964 : 445,13 pesetas mensuales.-Total : 1.335,40
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Murcia.-Doña Antonia Martínez Montoro, viuda
del Auxiliar primero de Sanidad de la Armada don
Aurelio Valero Martínez : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 720,13 pesetas.-Aumento
por Ley número 1 de 1964 : 360.06 pesetas mensua
les.-Total : 1.080,19 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Murcia desde el
día 1 de enero de 1965.-Reside en Murcia.-(2).
La Coruña.-Doña Aurora Quizá 13uján, viuda del
Radiotelegrafista Mayor de la Armada D. Abel Fer
nández Suárez : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 602,25 pesetas.-Aumento por Ley
número 1 de 1964: 301,12 pesetas mensuales.-To
tal : 903,37 pesetas mensuales, a percibir por la De
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legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
dé- el día 1 de enero de 1965.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).-(2).
La Coruña.-Doña Carmen Ferreiro Casal, viuda
del Brigada de Infantería de Marina D. Valentín
Pardo Fernández : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23
de diciembre de 1961 : 566,49 pesetas.-Aumento por
Ley número 1 de 1964 : 283,24 pesetas mensuales.-
Total : 849,73 pesetas mensuales, a percibir par la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1965.-Reside en Santiago.-(4).
La Cofuña.-Doña Rosa Martínez García, viuda
del Ayudante Auxiliar segundo de Infantería de Ma
rinaI). José María Echagüe y Juliá : pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 590,79 pese
tas.-Aumento por Ley número 1 de 1964 : 295,39
pesetas mensuales.-Total : 886,18 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
Baleares.-Doña Francisca Ferra Paláu, viuda del
Auxiliar segundo Radiotelegrafista de la Armada
D. Enrique Gómez Criado : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 517,88 pesetas.-Aumento
por Ley número 1 de 1964 : 258,94 pesetas mensua
les.-Total : 776,82 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda .de Baleares desde el día
1 de enero de 1965. - Reside en Mahón (Balea
res).-(4). .
Murcia.-Doña María del Carmen Marabich Lad
venant, viuda del Mecánico primero de la Armada
D. David Laencina Vázquez : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 2.557,63 pesetas.-Au
mento por Ley número 1 de 1964: 1.278,81 pesetas
mensuales. - Total : 3.836,44 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Cartagena (Murcia).-(2),
Madrid.-Doña Cecilia y doña Concepción Ibá
ñez Díaz, huérfanas del Auxiliar segundo de Oficinas
de la Armada D. Joaquín Ibáñez Vélez-Calderón :
pensión mensual que le corresponde por aplicáción
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
590,79 pesetas.-Aumento por Ley número 1 de
1964 : 295,39 pesetas mensuales.-Total : 886,18 pe
setas mensuales., a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1965.-Reside en Madrid.-(3).
Pontevedra. Doña Josefa Collazo Coyelo, viuda
del Segundo Contramaestre Ti Francisco Otero Soto :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
595,83 pesetas. - Aumento por Ley número 1 de
1964 : 297,91 pesetas mensuales.-Total : 893,74 pe
setas mensuales, .a. percibir por la Delegación de Ha
cienda de Vigo desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Vigo.-(Pontevedra).-(2).
Cádiz.-D9fia Matilde Soto Herrera, huérfana del
Escribiente segundo del C. A. S. T. A. don José
Soto Guzmán: pensión mensual que le corresponde
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por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 569,72 pesetas.—Aumento por Ley
número 1 de 1964 : 284,86 pesetas mensuales.—To
tal : 854,58 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el- día 1 de
enero de 1965. — Reside en San Fernando (Cá,
diz)
Murcia.—Doña María de la Ascensión Tapia Mar
tínez, huérfana del Escribiente segundo de la Ar
mada D. José Tapia Martínez : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 736,63 pesetas.—Aumen
to por Ley número 1 de 1964: 368,31 pesetas men
suales.—Total : 1.104,94 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en Carta
gena (Murcia),—(2).
La Coruña. — Doña Laurenc-ia Martínez Pardo,
huérfana del Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
don Augusto Martínez Rodríguez : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961:. 688,02 pesetas.
Aumento por Ley número 1 de 1964 : 344,01 pesetas
mensuales. — Total : 1.032,03 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Murcia.-,Doña Emilia Jiménez' Cayuela, huérfa
na del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don José
Jiménez Sánchez : pensión mensual que le" correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 833,85 pesetas.—Aumento por ley
número 1 de 1964: 416,92 pescetas mensuales.—To
tal : 1.250,77 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el ,día
1 de enero de 1965.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(2).
Cádiz.--Doña María Cantos Jiménez, huérfana del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Can
tos Ramírez : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre do 1961 : 688,02 pesetas.—Aumento por Ley
número 1 de 1964 : 344,01 pesetas mensuales.—Total :
1.032,03 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1965.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
La Coruña.—Doña Matilde Abrodes Pousa, huér
fana del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Manuel Abrodes Linares : pensión •mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 712,32 pesetas.—Aumento
por Ley número 1 de 1964 : 356,16 pesetas mensua
les.—Total : 1.068,48 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de enero de 1965. Reside en LaCoruña.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, deben
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto desde el 1 de enero de 1965.
•(3) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales, previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo y sin efecto desde el 1 de enero de
1965. La parte del huérfano que pierda la aptitudlegal acrecerá la de los copartícipes que la conserven,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
(4) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
na-das por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto desde el 1 de enero de 1965.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada,
sin los aumentos de la Ley número 1 de 1964, es me
nor que la que percibe por la mínima, más la ayuda,
no se le abonará cantidad alguna por cuenta de esta
pensión en tanto no ejercite el derecho de opción.
Madrid, 5 de junio de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rdzas.
(Del D. O. del Ejército núm. 140, pág. 913.
Apéndices.)
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